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Ediciones Morata recupera para los 
lectores y lectoras unos textos 
representativos en el mundo de la 
educación y la cultura que, en estos 
momentos, eran de difícil localización. 
y empieza esta colección Raíces de la 
memoria con un clásico o piedra 
angular de la pedagogía de principios 
del siglo XX: Democracia y 
Educación de John Dewey. 
Para hablar de John Dewey (1859-
1952) sobran las palabras, conocido por 
todos los educadores, pedagogos y 
maestros de este siglo; Dewey ha sido, 
sin duda, la personalidad más 
representativa de la pedagogía 
norteamericana y uno de los teóri cos 
más influyentes en el mundo educati vo 
de este siglo. 
Su personalidad poli facética, su amplia 
experiencia, la evolución de su 
pensamjento, hacen de él un hombre 
con un legado múltiple, recogiendo 
nosotros la lectura de educador 
pragmático como eje principal de su 
filosofía educati va. 
La obra íntegra que nos presenta 
ediciones Morata es sugerente e 
ineludible para entender la base de la 
pedagogía contemporánea. 
No menos estimable es la traducción 
del texto de Dewey, hecha por Lorenzo 
Luzuriaga ( 1889- 1959) pedagogo y 
representante insigne de la I.L.E. 
(Institución Libre de Enseñanza) y por 
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ello legitimador de la pedagogía 
contemporánea. 
Democracia y educación, es el tex to de 
lectura obligada para todos aquellos 
que quieran reflexionar críticamente y 
comprometerse con los problemas 
sociales desde las instituciones 
escolares. Refl exionar pues, desde las 
cuestiones políticas y morales 
impl ícitas en los di scursos educati vos 
hasta recalificar el concepto mismo de 
democrac ia. 
y como el mismo Dewey afi rma: El 
conocimiento como acto es traer a la 
conciencia algunas de nuestras 
disposiciones con vista a resolver una 
perplejidad, concibiendo la conexión 
existente entre nosotros mismos y el 
mundo en que vivimos. Si en verdad 
queremos desenmarañar el complejo 
mundo de la educación, la obra de 
Dewey nos ayudará a dilucidar y 
entrever las incógnitas más complejas 
del mundo educati vo. 
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